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U T ÓP IÁN T Ú LI ERÉ NYEK 
FAR K AS Z O L TÁ N  
„ Sz é g y e n k e z e m ,  t e h á t  v a g y o k . ”  
V .  Sz o l o v j o v  
ET I K A  É S  T Ö R T É NE L E M  
LAG YIMIR SZOLOVJ OV et i kai  t anai t  é s  eré ny f o g almá t  a leg rend s z ere-
z et t eb b en A  j ó  i g az o lá s a (O p r av d ani j e d o b r a ,  1 8 97) cí mű  mű v é b en 
f ej t i  ki . A z  erkö lcs  meg alap o z á s á nak i g é ny e az o nb an má r j ó v al 
ko rá b b an,  az  1 8 70 -es  é v ek v é g é n meg mu t at ko z i k. E z  az z al mag y ará z h at ó ,  
h o g y  Sz o lo v j o v  a rend s z eralko t á s  i g é ny é v el lé p  f el,  ami  i g en cs ak ri t ka j elen-
s é g  az  o ro s z  f i lo z ó f i a t ö rt é net é b en. B ö lcs elet e a li neá ri s  t ö rt é net s z emlé let  é s  
a t eo krat i ku s  g o nd o lat  t alá lko z á s a ment é n f o rmá ló d o t t ,  s  ko rá nak az  a – 
f elv i lá g o s o d á s t ó l ö rö kö lt  – o p t i mi s t a h i t e v ez é relt e,  mely  s z eri nt  a t ö ké let es  
é s  i g az s á g o s  t á rs ad alo m má r a f ö ld ö n i s  meg v aló s í t h at ó . E t t ő l a f elf o g á s t ó l a 
v allá s f i lo z ó f i a má s  ké p v i s elő i  (p l. K i rej ev s z ki j ,  D o s z t o j ev s z ki j ,  Fj o d o ro v ) s em 
ment es ü lh et t ek1 ,  s  mag a Sz o lo v j o v  i s  az  emb eri s é g  eg y s é g é nek é s  a t elj es  é let  
v allá s o s  es z mé j é nek j eg y é b en eg y  t eo krat i ku s  u t ó p i á t  d o lg o z o t t  ki . 
E ls ő  alko t ó i  ko rs z aká b an (1 8 73 -1 8 8 2) az  emp i ri ku s ,  a raci o ná li s  é s  mi s z -
t i ku s  i s meret  s z i nt é z i s é b ő l ad ó d ó  „t elj es  t u d á s ” meg t eremt é s é t  t ű z t e ki  
cé lu l. 1 8 73 -b an í g y  ö s s z eg ez t e az  elő t t e á lló  f elad at o t :  „A  f elad at  az ,  h o g y  a 
keres z t é ny s é g  ö rö k t art almá t  a neki  meg f elelő ,  v ag y i s  f elt é t len é rt elmi  kere-
t ek kö z é  f o g lalj u k”2 ,  t eh á t  az ,  h o g y  az  at y á k h i t é t  raci o ná li s  é rv elé s s el i g az o lj a. 
E h h ez  mi nd enekelő t t  az t  t art o t t a s z ü ks é g es nek,  h o g y  s z á mo t  v es s en a 
t ö rt é nelemb en ed d i g  f elmerü lt ,  t ö b b ny i re eg y o ld alú nak mu t at ko z ó  f i lo z ó -
f i ai  né z et ekkel. E z eket  mi nd en f o g y at é ko s s á g u k mellet t  s em t art o t t a elv e-
t end ő nek,  u g y ani s  eg y  eg y s é g es  t ö rt é net f i lo z ó f i ai  f o ly amat  eg y es  á llo má s ai -
nak t eki nt et t e az o kat . E rre a kö v et kez t et é s re j u t o t t  a p o g á ny s á g  mi t o ló g i a 
v i z s g á lat ako r (1 8 73 ) (a v i lá g f o ly amat  nem má s ,  mi nt  eg y má s ra kö v et kez ő  
t eo f á ni á k s o ro z at a),  s  ez t  mu t at t a ki  A  ny ug ati  f i lo z ó f i a v á ls á g a c. mag i s z t rá -
                                         
1 G aj d enk o : C s e l o v e k  i  c s e l o v e c s e s z t v o  v  u c s e n y i i  V l .  Sz o l o v j o v a .  I n: V o p r o s z i 
f il o s z o f ii,  1 9 9 4  / 6 .  
2 1 8 7 3 .  au g .  2 -á n E .  K .  S z el ev iná nak  í r t  l ev é l .  P i s z m a ,  S z P b,  1 9 1 1 .  
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t u s i  d o lg o z at á b an (1 8 74 ) i s . E b b en a mű v é b en – erő t elj es  s z lav o f i l h at á s ra3 
– a kez d et ekt ő l a p o z i t i v i z mu s i g  b ez á ró lag  elemez t e a ny u g at i  f i lo z ó f i á t ,  s  
arra a v é g kö v et kez t et é s re j u t o t t ,  h o g y  az  eg y é n é s  t á rs ad alo m,  az  elmé let  é s  
a g y ako rlat  s z é t v á las z t á s á v al a N y u g at  ki merí t et t e s aj á t  erő i t . H á r o m  er ő  
cí mű  elő ad á s á b an (1 8 77) p ed i g  má r a K elet et  s em t art o t t a meg f elelő  alap -
nak,  u g y ani s  az  em b er telen i s ten s z em lé lete s emmi v el s em j o b b ,  mi nt  a 
N y u g at i  ci v i li z á ci ó  i s tentelen em b er  ko ncep ci ó j a. M eg o ld á s ké nt  eg y  h arma-
d i k erő t  t é t elez et t 4 ,  mely  ké p es  az  i s t eni  elv et  mag á b an h o rd o z ni . E z en a 
p o nt o n a t ö rt é net f i lo z ó f i ai  v i z s g á ló d á s o k ant ro p o ló g i ai  é s  (s z ab ad ) t eo z ó f i ai  
elemmel eg é s z ü lnek ki :  a t ö rt é nelem é rt elme az  i s t enemb eri  eg y s é g  meg -
t eremt é s é nek s z ab ad  f o ly amat a (v ö . E lő ad á s o k  az  I s tenem b er s é g r ő l). C s ak 
ez en u ni v erz á li s  es emé ny  s o rá n v á lh at  az  emb er t elj es s é ,  mert  mí g  a ko z mi -
ku s  f ej lő d é s  ered mé ny e a t ermé s z et i  emb er,  ad d i g  a rá kö v et kez ő  t ö rt é nelmi  
f ej lő d é s nek a s z ellemi  emb er meg j elené s é v el kell z á ru lni a. C s ak a s z ellemi  
emb er leh et  ké p es  arra,  h o g y  a h á ro m f ej lő d é s i  s z i nt et ,  az  á llat i t ,  a s aj á t o s an 
emb eri t  é s  az  i s t eni t  eg y s z erre ké p v i s elj e. 
A  s z o lo v j o v i  rend s z ert  s z emlé lv e f elv et ő d i k az  az  alap v et ő  ké rd é s ,  h o g y  a 
t ö rt é nelmet  b et elj es í t eni  h i v at o t t  emb er rend elkez i k-e a s z ab ad  v á las z t á s  
leh et ő s é g é v el,  s  ez z el ö s s z ef ü g g é s b en erkö lcs i  alt ernat í v á kkal?  E z ekkel a 
p ro b lé má kkal mé ly reh at ó b b an elő s z ö r A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j a cí mű  d o k-
t o ri  d i s s z ert á ci ó j á b an f o g lalko z o t t ,  mely  a ko rá b b i  í rá s o kb an ki f ej t et t  
g o nd o lat o k ö s s z eg z é s e,  ú j rag o nd o lá s a. 
A Z  E L V O NT  E L V E K  K R I T I K Á J A  É S  A  T E O K R A T I K U S  Á L O M  
A  f ent i  ké rd é s re a cí m é rt elmez é s e ad h at j a meg  a v á las z t . E lv o nt  elv eken 
o ly an az  emb eri  t u d at b an meg g y ö keres ed ő ,  s  az  é let et  b ef o ly á s o ló  eg y o ld alú  
né z et eket  é rt ,  mely ek cs ak v et ü let ei  a t elj es  i g az s á g nak,  v ag y i s  az  A b s z o lú -
t u mnak. E z eknek az  es z mé knek a h ami s  v o lt a ab b an rej li k,  h o g y  ki z á ró la-
g o s nak t é t elez i k mag u kat . C s akh o g y  az  eg y má s t ó l elkü lö nü lő  elv ek eg y má s  
v i s z o ny lat á b an má r nem lé p h et nek f el a f elt é t lens é g  i g é ny é v el5. E z ekrő l az  
                                         
3 F ő k é nt  I .  K ir ej ev s z k ij : O b o z r e n y i j e  s z o v r e m e n n o g o  s z o s z t o j a n y i j a  l i t e r a t u r i  
c í m ű  m ű v e hat o t t  r á .  
4 S z o l o v j o v : Tr i  s z i l ü .  I n: No v ij  m ir .  1 9 8 9 / 1 .  
5 T r u bec k o j  k im u t at t a,  ho g y  a m ű ben s z er ep l ő  m á s ik  m eg hat á r o z á s  – m is z er int  el -
v o nt nak ,  il l et v e neg at í v nak  az o k  az  el v ek  t ek int het ő k ,  m el y ek hez  k iz á r ó l ag  s p ek u l at í v  ú t o n j u t o t t ak  el ,  s  ez á l t al  el l ent é t es ek  a hit  á l t al  f el f o g hat ó  p o z it í v  
v ag y  s z u bs z t anc iá l is  el v ek k el  – S z o l o v j o v  k o r á bbi (s z l av o f il  j el l eg ű )  f el f o g á -
s á t  t ü k r ö z i.  E z é r t  az  el ő s z ó ban em l í t et t  (d e k é s ő bb k el et k ez et t )  é r t el m ez é s  a 
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elv ekrő l cs ak akko r t u d j u k ki mu t at ni ,  h o g y  h ami s ak,  h a ké p es ek v ag y u nk 
eg y  f elt é t len kri t é ri u mké nt  s z o lg á ló  es z mé v el s z emb es í t eni  az o kat . E z  az  
es z me a p o z i t í v  mi nd eneg y s é g 6 es z mé j e,  mely  eg y s z erre ké p es  az  elv o nt  
elv ekb en rej lő  i g az s á g o kat  f elt á rni ,  é s  az o kat  eg y s é g b e s z i nt et i z á lni . 
Sz o lo v j o v  a mi nd eneg y s é g et  az  é let ,  a t u d á s  é s  az  alko t á s  s z erv es  eg y s é g e-
ké nt  é rt elmez i ,  s  els ő  f elad at nak az  emb eri  t u d at o t  f o g v a t art ó  elv ek lelep le-
z é s é t ,  az  i g az s á g  f elt á rá s á t  t art j a. Á m ah h o z ,  h o g y  a h ely es  v i s elked é s  
kri t é ri u mai t  meg h at á ro z h as s u k,  elő s z ö r i s  a met af i z i kai  alap o t  kell kö r-
v o nalaz nu nk,  ami h ez  az  i s meret elmé let en keres z t ü l v ez et  az  ú t . E  t eki n-
t et b en a s z o lo v j o v i  et i ka a g no s z eo ló g i a–met af i z i ka–et i ka h á rmas s á g á b an 
ké p z elh et ő  cs ak el.  
I nnen né z v e kö v et kez et lens é g nek h at ,  h o g y  a s z erz ő  A z  elv o nt elv ek  
k r i ti k á j á b an az  ered et i  elké p z elé s ek s z eri nt  az  et i ka,  a g no s z eo ló g i a é s  az  
es z t é t i ka ki f ej t é s é re kí v á n cs ak kí s é rlet et  t enni  (teur g i a),  s  ami  mé g  enné l i s  
meg lep ő b b  – i ly en s o rrend b en. K ev é s s é  v o lt  meg s z o ko t t  a f i lo z ó f i a t ö rt é -
net é b en,  h o g y  a g y ako rlat i  f i lo z ó f i a meg elő z z e az  elmé let i  elv ek ki f ej t é s é t . A  
ki lencv enes  é v ek v é g é re u g y an erkö lcs t ana g y ö keres en meg v á lt o z i k,  d e mé g  
ekko r i s  az  et i ka kerü l az  els ő  h ely re. (I g az  i t t  má r au t o nó m et i ká ró l v an 
s z ó .) A z  et i ka p ri o ri t á s á t  Sz o lo v j o v  az z al mag y ará z z a,  h o g y  a g y ako rlat i  é let  
lé ny eg e (s  eg y ú t t al a f i lo z ó f i a f elad at a i s ) a leg f ő b b  cé l (a j ó ) kö v et é s e (az  
ab s z o lú t u mmal v aló  kap cs o lat  meg t eremt é s e),  mely h ez  a leg f ő b b  erkö lcs i  
elv  j u t t at h at  cs ak el. A  mi nd eneg y s é g ,  v ag y i s  az  ab s z o lú t u m á lt al b ef o ly á s o lt  
erkö lcs i  elemek a kö t eles s é g -et i ka elv á rá s ai  s z eri nt  rend ez ő d nek. 
S Z U BJ E K T Í V  E T I K A  
A  leg f ő b b  cé l f elt é rké p ez é s e cé lj á b ó l Sz o lo v j o v  s o rra v es z i  a N y u g at  et i kai  
i rá ny z at ai t . E ls ő ké nt  az  emp i ri z mu s  erkö lcs t aná t  b í rá lj a,  s  ki mu t at j a a 
h ed o ni z mu s ,  az  eu d é mo ni z mu s  é s  az  eg o i z mu s  eg y o ld alú s á g á t  é s  relat i v i s z -
t i ku s  j elleg é t . E g y ed ü l az  u t i li t ari z mu s t  t art j a az  á lt alá no s s á g  kö v et elmé -
ny é nek meg f elelni  t u d ó  i rá ny z at nak. C s akh o g y  az  u t i li t ari s t á k s em ké p es ek 
az  es et leg es ,  s z u b j ekt í v  j ó  f o g almá n f elü lkereked ni ,  mi v el a kalku lá ci ó s  
neh é z s é g ek ké t s é g es s é  t es z i k az  á lt alá no s  h as z o n f o g almá nak o b j ekt i v i t á s á t . 
                                                                                     
hel y t á l l ó .  E z t  t á m as z t j a al á  az  a t é ny  is ,  ho g y  az  „ el v o nt  k l er ik al iz m u s t ”  m ag a 
a s z er z ő  is  az  el v o nt  el v ek  k ö z ö t t  s z er ep el t et i.  T r u bec k o j : M i r o s z o z e r c a n y i j e  
V l .  Sz o l o v j o v a .  T .  1 .  (n.  a. )  1 1 4 .  o .  
6 S z o l o v j o v  ez z el  s z em beá l l í t j a a neg at í v  eg y s é g et ,  m el y  a r é s z ek  m at em at ik ai ö s s z es -
s é g e,  s  benne az  eg y es  ö s s z et ev ő k  k ö l c s ö nö s en nem  s z o l g á l j á k  eg y m á s  é r d ek eit .   
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A z  emp i ri ku s  et i ka cs ú cs p o nt j á nak Sch o p enh au ert  t art j a,  ná la a kö z ö s  á t o k,  
az  akarat  u g y an ké p es  ré s z v é t et  é b res z t eni  eg y má s  i rá nt ,  s  ö s s z ekap cs o lni  
az  elkü lö nü lt  elemeket  (s z i mp á t i a),  d e a ré s z v é t  i s  cs ak a t ermé s z et (ü nk)b ő l 
f akad ,  (v ag y i s  ö s z t ö n),  í g y  nem v ag y u nk ké p es ek á lt ala a t ermé s z et en 
f elü lkereked ni . 
A  raci o ná li s  v ag y  f o rmá li s  et i ká k Sz o lo v j o v  o lv as at á b an a v é g s ő  erkö lcs i  
elv ek meg h at á ro z á s ako r u g y ancs ak elé g t elennek b i z o ny u lnak,  d e az  emp i -
ri s t a t ano kkal s z emb en meg v an az  az  elő ny ü k,  h o g y  ké p es ek á lt alá no s  é s  
kö t elez ő  é rv é ny ű  erkö lcs i  elv eket  (v ag y i s  f o rmá t ) ad ni . E z á lt al az  erkö lcs  
ö s z t ö n h ely et t  raci o ná li s  meg g y ő z ő d é s s é  v á li k.7 K ant  au t o nó m et i ká j a (a 
p r i o r i  erkö lcs i  elv ei ) ré v é n az  emb er má r nem f ü g g  a t ermé s z et t ő l,  s  ké p es s é  
v á li k a t i s z t a é s z re h ag y at ko z ni ,  v i s z o nt  cs ak a raci o ná li s  lé ny ek ké p es ek 
erkö lcs ö s en cs eleked ni . E z z el s z emb en Sz o lo v j o v  s z eri nt  erre mi nd enki nek 
(mé g  az  á llat o knak i s ) i s  j o g a v an. M á s ré s z t  K ant t al s z emb en az  á lt alá no s  
erkö lcs i  t ö rv é ny  mellet t  az  emp i ri ku s  t art alo m lé t j o g o s u lt s á g á t  i s  h ang -
s ú ly o z z a. A  kat eg o ri ku s  i mp erat í v u s z  j eg y é b en a kö v et kez ő  erkö lcs i  t ö r-
v é ny t  f o g almaz z a meg :  „az  erkö lcs i  akarat nak,  mi nt  o ly annak mi nd en lé t ez ő  
ered et i  t á rg y a kell,  h o g y  leg y en,  s  nemcs ak es z kö z ké nt ,  h anem cé lké nt  i s .”8 
M i v el mi nd en lé t ez ő  cé l,  ez é rt  eg y ará nt  ré s z e a mi nd eneg y s é g nek,  mely  
ez á lt al a leg f ő b b  cé llá  v á li k. 
E z z el p á rh u z amo s an f elv et ő d i k a s z ab ad  akarat  ké rd é s e i s . K ant  az  au t o -
nó m et i ka j eg y é b en meg f o s z t o t t a az  emb ereket  a t ermé s z et es  h aj lamo kt ó l,  
á m Sz o lo v j o v  ú g y  t art j a,  h o g y  ez ek né lkü l az  emb er nem ké p es  lé t ez ni . N em 
meg f o s z t ani  kell az  emb ert  ez ekt ő l,  h anem ké p es s é  t enni  arra,  h o g y  u ralko d -
h as s o n f elet t ü k – az  é rt elem (i llet v e a lelki i s meret ) á lt al. Sz o lo v j o v  lá t s z ó lag  
a s z ab ad  akarat  mellet t  á llt  ki ,  cs akh o g y  az  akarat  s z ab ad s á g a p u s z t á n arra 
t erj ed  ki ,  h o g y  meg t ag ad j a ö s z t ö nei t  é s  v á g y ai t ,  s  b ef o g ad j a a J ó t  (ab s z o lú -
t u m)9. E z  az  emb er erkö lcs i  kö t eles s é g e,  s  h a ez t  nem t es z i ,  meg f o s z t at i k 
erkö lcs i  (emb eri ) mé lt ó s á g á t ó l. A  s z erz ő  v o lt aké p p  lev es z i  a met af i z i kai  
t erh et  az  emb er v á llá ró l. 
A z  akarat  ké rd é s é v el a s z erz ő  lez á rj a a s z u b j ekt í v  et i ká ra v o nat ko z ó  
v i z s g á ló d á s ai t . S z ub j ek tí v  eti k á nak  az  erkö lcs i  akarat  b els ő  meg ny i lv á nu lá -
                                         
7 Sz o b r a n y i j e  s z o c s i n y e n y i j   Sz o l o v j o v a .  T  1 .  Br ü s s z el ,  (n.  a. )  4 7 .  o .  
8 I m .  6 9 .  o .  S z o l o v j o v  ennek  az  er k ö l c s i k ö v et el m é ny nek  a j eg y é ben s z o r g al m az t a 
a hú s f o g y as z t á s  m el l ő z é s é t .  
9 S z o l o v j o v  abbó l  ind u l  k i,  ho g y  „ az  eg é s z  v i l á g  a g o no s z s á g ban v es z t eg el ”  (1  J á n. 5 ,  
1 9 . ) ,  ez é r t  a J ó  c s ak  I s t enné l  l ehet ,  ez é r t  az  em ber nek  az  a d o l g a,  ho g y  u t at  
ny is s o n az  is t eni k eg y el em nek .  V ö : Az  é l e t  s z e l l e m i  a l a p j a i .  Br ü s s z el ,  (n.  a. )  
1 9 8 2 .  2 9 .  o .  
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s á ra v o nat ko z ó  t ant  nev ez i . A z  o b j ek tí v  eti k a p ed i g  az  erkö lcs i  cé lo k t é ny le-
g es  meg v aló s í t á s á nak f elt é t elei t  t art almaz z a. I t t  a t á rs ad alo m,  a g az d as á g ,  a 
j o g ,  az  á llam é s  az  i d eo ló g i á k ké rd é s é v el f o g lalko z i k.10  V ag y i s  arra a 
h ag y o má ny o s  á llá s p o nt ra h ely ez ked i k,  h o g y  az  o b j ekt í v  et i ka f elő l ny er 
é rt elmet  az  eg y es  eg y é n erkö lcs e. 
OBJ E K T Í V  E T I K A  
Sz o lo v j o v  a t á rs ad alo m p o z i t i v i s t a v i z s g á lat á t  elu t as í t j a,  mo nd v á n,  h o g y  a 
t á rs ad alo m eg y s z erre v aló s  t é ny  é s  meg v aló s í t and ó  es z me.11 N em eg y s z erű  
(b i o ló g i ai ) o rg ani z mu s ,  h anem es z mé k ment é n f ej lő d ő ,  eg y  ko nkré t  cé l f elé  
t art ó  „s z ab ad  kö z ö s s é g i s é g ”,  mely nek s z o ci á li s  j elleg é t  az  erkö lcs i  elv ek 
t á rs ad alo mra v aló  alkalmaz á s a b i z t o s í t j a. A  t á rs ad alo m rend elt et é s e ké rd é -
s é b en ké t  i rá ny z at  f o rmá ló d o t t  ki :  az  eg y i k az  i nd i v i d u u mo t ,  a má s i k a 
kö z ö s s é g et  t et t e meg  a f ej lő d é s  mo t o rj aké nt  a má s i k ellené b en. A  leg f ő b b  j ó ,  
s  ez á lt al a mi nd eneg y s é g  cs ak a ké t  elem s z i nt é z i s é v el é rh et ő  el,  kö lcs ö nö -
s en kell á t h at ni u k eg y má s t 12 ,  mert  cs ak í g y  leh et nek eg y má s  cé lj ai ,  ami  – 
mi nt  f ent eb b  lá t t u k – az  eg y i k leg alap v et ő b b  s z o lo v j o v i  et i kai  kö v et elmé ny . 
E z en a t é ren i s  meg j elent ek az  elv o nt  elv ek:  az  eg y o ld alú  i nd i v i d u ali z mu s  
a p lu t o krat a s z emlé let b en,  az  eg y o ld alú  kö z ö s s é g i s é g  (é s  eg y o ld alú  ö ko no -
mi z mu s ) p ed i g  a s z o ci ali z mu s  t aná b an13. M i nd ket t ő  f i g y elmen kí v ü l h ag y j a,  
h o g y  az  emb er t ö b b  mi nt  any ag i  é rd ekek let é t emé ny es e,  mi v el ké p es  em-
b erké nt  a f elt é t lennel (i s ) kap cs o lat b a kerü lni ,  ami  az  erkö lcs i  é s  t á rs ad almi  
é let  alap f elt é t ele. A z  eg y ed b ő l a j o g  ré v é n les z  s z emé ly ,  u g y ani s  a j o g  s z ab á -
ly o z z a az  eg y é nek kö z ö t t i  kap cs o lat o t ,  s  az  eg y é nek eg y má s t  má r nem es z -
kö z nek,  h anem cé lnak t eki nt i k,  v ag y i s  a s z ab ad s á g  j o g g á  v á lt o z i k. Sz o lo v j o v  
d ef i ní ci ó j a s z eri nt :  „A  j o g  az  eg y enlő s é g  á lt al meg h at á ro z o t t  s z ab ad s á g .”14 
A  s z ab ad s á g o t  é s  az  eg y enlő s é g et  az  é rt elem á llammá  s z i nt et i z á lj a,  a j o g  
é s  az  á llam az á lt al j ö n lé t re,  h o g y  az  emb er a f elt é t len elv et  a g y ako rlat b an 
é rv é ny es í t i . 
                                         
10  I m .  T  1 .  1 1 5 -1 1 6 .  o .  
11 I m .  T  1 .  1 1 7 .  o .  
12 I m .  T  1 .  1 2 5 .  o .  
13 A z  I s t enem ber s é g r ő l  t ar t o t t  el s ő  el ő ad á s á ban r é s z l et es en el em z i a s z o c ial is t a 
t ano k  t á r s ad al m i s z er ep é t ,  il l et v e 1 9 .  s z á z ad i né p s z er ű s é g é nek  o k ait .  
14 I m .  T  1 .  1 5 3 .  o .  
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EM BE R , K Ö Z Ö S S É G I S É G , M I ND E NE G Y S É G  
A  telj es  tud á s  f i lo z ó f i ai  elv ei  cí mű  mű v é b en Sz o lo v j o v  ré s z let es en t ag lalj a az  
emb er h á rmas  j elleg é t ,  s  eh h ez  a f eli s meré s é h ez  ké s ő b b i  mű v ei b en i s  rend -
s z eres en v i s s z at é r. E s z eri nt  az  á llat i  é s  a s aj á t o s an emb eri ,  v ag y i s  raci o ná li s  
ö s s z et ev ő  mellet t  az  emb er mag á b an h o rd o z z a az  i s t eni  j elleg et  i s . E mi at t  t u d  
kö z v et í t ő ké nt  f ellé p ni  a t ermé s z et  é s  i s t en kö z ö t t .15 A  s z ab ad ,  é rt elemmel 
b í ró  lé ny  a leh et ő s é g ek t eré n f elt é t len,  a b et elj es í t et t  f elt é t lens é g  v i s z o nt  nem 
má s ,  mi nt  a mi nd eneg y s é g . E mi at t  az  emb er nem é r(h et )i  b e az z al,  h o g y  
cs ak emb er marad j o n16 ,  h anem p o z i t í v  é rt elemb en i s  meg  kell t ag ad ni a 
mag á t ,  s  keres ni e kell az t  a cé l,  ami  á lt al ki t elj es ed h et ,  mi nd enné  v á lh at . A z  
eg y es  emb er é let é b en ez  ki v i t elez h et et len,  ez é rt  eg y ü t t  kell mű kö d ni ü k 
eg y má s s al,  s  mi s z t i ku s ,  az az  v allá s i  kö z ö s s é g et ,  eg y h á z at  kell lé t reh o z ni u k.  
E lő á llh at  az o nb an az  a h ely z et ,  h o g y  a f elt é t lens é g re v á g y ó  emb eri  
é rt elem az  i s t eni  elv et  a mag a ki z á ró lag o s s á g á b an t é t elez i ,  s  elv á las z t j a a 
t ermé s z et i  é s  az  emb eri  ö s s z et ev ő t ő l. E kko r á ll elő  az  elv o nt  kleri kali z mu s  
es et e,  amely  a t ermé s z et et  é s  a s z ellemet  a b ű n es z kö z é nek t eki nt i . „ N atur  
i s t S ü nd e,  G ei s t i s t Teuf el. ”17 E z  a f elf o g á s  é let i d eg en,  erő s z ako s  t eo krá ci á -
h o z  v ez et . E z z el á llí t j a s z emb e Sz o lo v j o v  a „s z ab ad  t eo krá ci a” es z mé j é t ,  
amely  eg y es í t i  az  emb eri  é let  mi nd en s z f é rá j á t ,  az  eg y h á z at ,  az  á llamo t  é s  a 
g az d as á g o t  ( z em s z tv o ),  s  ez á lt al má r a f ö ld ö n lé t rej ö h et  a ko nkré t  mi nd en-
eg y s é g . E b b en az  u t ó p i á b an az o nb an ú g y  t ű ni k,  h o g y  nem j u t  h ely  a 
h i t et lenek s z á má ra,  s  az o knak s em,  aki k nem a t eo krá ci a á lt al meg kí v á nt  
h i t et  v allj á k. Í g y  a s z ab ad s á g  mi nd  s z u b j ekt í v ,  mi nd  o b j ekt í v  et i ká j á b an 
erő t elj es en ko rlá t o z o t t . 
Sz o lo v j o v  s z eri nt  az  emb ernek á lt alá no s  erkö lcs re v an t eh á t  s z ü ks é g e 
ah h o z ,  h o g y  a s z ab ad  kö z ö s s é g (i s é g ) lé t rej ö h es s en. H a mi nd en emb er a 
má s i kat  f elt é t len cé lnak t eki nt i ,  akko r az  ab s z o lú t  s z eret et  ré v é n a mi nd en-
eg y s é g  mi nt  u ni v erz á li s  o rg ani z mu s  j eleni k meg 18. A z  eg y es  emb er p ed i g  
mi nt  i nd i v i d uá li s  m i nd eneg y s é g  t art at i k s z á mo n,  aki  cs ak a mi nd en-
eg y s é g en keres z t ü l ké p es  ö nmag a ko rlá t ai t ó l meg s z ab ad u lni . 
                                         
15 A  P u s k i n  s o r s a  c .  í r á s á ban S z o l o v j o v  ez t  a s z em l é l et et  „ g y ak o r l at i id eal iz m u s nak ”  
( p r a k t y i c s e s z k i j  i d e a l i z m )  nev ez i.  E z en az t  é r t i,  ho g y  a d u r v a v al ó s á g o t  nem  
s z abad  t ag ad nu nk ,  d e eg y ú t t al  m eg  k el l  l á t nu nk  benne az  es z m é ny i c s í r á j á t .  K .  
F ar ad z s ev : V l a g y i m i r  Sz o l o v j o v :  m i f o l o g i j a  o b r a z a .  M o s z k v a,  (n.  a. )  2 0 0 0 .  1 1 5 .  o .  
16 I m .  T  1 .  1 5 9 .  o .  
17 I m .  T  1 .  1 6 2 .  o .  
18 I m .  T  1 .  1 7 9 -1 8 0 .  o .  A  s z er et et  eg y s z er r e l ehet  az  em p ir ik u s  v il á g ban é l ő k  k ö z ö t t i 
v o nz al o m ,  v al am int  a m ind eneg y s é g et  biz t o s í t ó  u niv er z á l is  el v .  
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A U T O NÓ M  E T I K A  
A  t eo krá ci a keret ei  kö z ö t t  az  eré ny  g y ako rlá s á nak cs ak eg y et len mó d j a 
ad o t t ,  nev ez et es en a s z eret et  ré v é n a mi nd eneg y s é g  s z erv es  ré s z é v é  v á lni . 
V aló j á b an i nká b b  á lt alá no s  kü ls ő ,  any ag i s á g t ó l ment es  et i kai  s z ü ks é g s z erű -
s é g rő l19 v an i t t  s z ó . (C s akh o g y  a j ó  au t o nó mi á j a i s  v es z é ly b e kerü l,  mi v el az  
erkö lcs  alap j a a j ó  é s  ro s s z  kö z ö t t i  v á las z t á s  leh et ő s é g e kell,  h o g y  leg y en.20 ) 
A z  et i ka Sz o lo v j o v  má s o d i k alko t ó i  ko rs z aká b an t o v á b b ra i s  s z o ro s an 
f ü g g  a met af i z i ká t ó l,  i llet v e az  i s meret elmé let t ő l. E z t  az z al i nd o ko lj a,  h o g y  
az  emb ernek a v allá s i  elv  u g y anú g y  s aj á t j a,  mi nt  a p s z i ch o ló g i ai ,  i llet v e 
t ö rt é net i  j elleg  (ez t  i g az o lj a az  emb er „s z ab ad  t eo krá ci á ra” v o nat ko z ó  i g é ny e 
i s ). A z  emb er nemcs ak ré s z es e az  ab s z o lú t  rend nek,  h anem mag a i s  kö z re-
mű kö d i k ab b an,  h o g y  az  (má rmi nt  az  ab s z o lú t u m) a t ermé s z et i  rend b en i s  
o t t h o nra t alá lj o n. M á rp ed i g ,  h a elf o g ad j u k I s t en lé t é t ,  a h alh at at lans á g o t  é s  
az  emb eri  s z ab ad s á g o t ,  akko r – Sz o lo v j o v  é rt elmez é s e s z eri nt  – el kell 
i s mernü nk a leg f ő b b  erkö lcs i  cé l meg v aló s í t á s á nak leh et ő s é g é t  i s ,  s  ekko r 
ny i lv á nv aló v á  v á li k,  h o g y  az  et i kai  ké rd é s ek a met af i z i ká t ó l elv á las z t h at at -
lano k. H a nem í g y  t enné nk – mo nd j a Sz o lo v j o v  –,  é s  ké t elked né nk I s t en 
lé t é b en,  akko r az  emb er elv es z í t ené  i s t eni  j elleg é t ,  s  erkö lcs i  t u d at a p u s z t a 
i llú z i ó  marad na cs ak. 
Sz o lo v j o v  – ekko r mé g  – elu t as í t j a az  eg y o ld alú nak mi nő s í t et t  elv o nt  mo ra-
li z mu s t ,  mert  az á lt al,  h o g y  az  erkö lcs nek t elj es  ö ná lló s á g o t  b i z t o s í t ,  s  a kö t e-
les s é g et  az  ab s z o lú t u mt ó l,  az  et i ká t  p ed i g  a met af i z i ká t ó l elv á las z t j a,  cs ak a 
lelki i s meret re,  v alami nt  a s z i mp á t i a é s  az  i g az s á g o s s á g  erkö lcs i  é rz é ké re 
t á mas z ko d h at . C s akh o g y  ez ek az  et i kai  elv ek t ö b b re nem ké p es ek,  mi nt h o g y  
f i g y elmez t es s enek b ennü nket  a b aj ra,  mi nt  Sz ó krat é s z t  a d ai mo ni o n. A h h o z  
v i s z o nt ,  h o g y  a p o z i t í v  cé lo kat  é rj ü nk el,  ah h o z  Sz o lo v j o v  né lkü lö z h et et lennek 
t art j a,  h o g y  i s merj ü k a v aló s á g o t ,  s  ez t  a t u d á s t  cs ak a g no s z eo ló g i a ny ú j t h at j a. 
A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j á nak  má s o d i k ré s z e ez é rt  f o g lalko z i k g no s z eo ló g i á -
v al,  v i s z o nt  a h armad i k ki t ű z ö t t  cé l t elj es í t é s e elmarad . A z  es z t é t i ka p ro b lé -
má i t  nem cs ak eb b en a mű b en nem o ld j a meg ,  h anem a ké s ő b b i ek f o ly a-
má n s em t u d j a rend s z ers z erű en ki f ej t eni  alko t á s f i lo z ó f i ai  g o nd o lat ai t . 
                                         
19 V ö : „ E g y  m o r á l is  l é ny  s o ha s em  l ehet  s z abad  az  is t eni es z m e hat al m á t ó l ,  m el y  
l é t é nek  é r t el m e… ”  S z o l o v j o v  a R u s s z k a j a  i g y e j a  c .  1 8 8 8 -as  í r á s á ban ö s s z eg z i 
t eo k r at ik u s  u t ó p iá j á t .  I m .  T .  1 1 .  9 3 .  o .  
20  A z  O p r a v d a n i j e  d o b r a -ban m á r  az  „ er k ö l c s i s z ü k s é g s z er ű s é g ” -et  c o n t r a d i c t i o  
i n  a d j e c t o -nak  t ar t j a,  m i v el  az  er k ö l c s  s z abad  é s  t u d at o s  v á l as z t á s  er ed m é ny e 
l ehet  c s ak .  A  j ó t  s em  az é r t  v á l as z t j u k ,  m er t  k el l ,  hanem  m er t  bel á t j u k ,  ho g y  
ez  a l eg j o bb v á l as z t á s .  I m .  T .  8 .  4 2 .  o .  
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ET I K A  A Z  U T Ó P I A  U T Á N 
A z  1 8 90 -es  é v ek kö z ep é re lez á ru lt  Sz o lo v j o v  má s o d i k alko t ó i  ko rs z aka,  ami  
eg y ú t t al a t eo krat i ku s  u t ó p i a v é g é t  i s  j elent et t e. I s mé t  v i s s z at é rt  a f i lo z ó f i ai  
ké rd é s ekh ez ,  s  t erv b e v et t e ed d i g i  f i lo z ó f i ai  rend s z eré nek f elü lv i z s g á lat á t . 
1 8 94 -b en ú j ra ki  akart a ad ni  A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j á t ,  d e az  á t d o lg o z á s  
s o rá n t u d at o s u lt  b enne,  h o g y  g y ö keres en meg v á lt o z t ak erkö lcs i  né z et ei ,  s  
ez é rt  1 8 97-b en A  j ó  i g az o lá s a cí mmel eg y  t elj es en ú j  erkö lcs b ö lcs elet i  mű v et  
j elent et et t  meg .  
M i ly en o ko k ké s z t et t é k Sz o lo v j o v o t  a v á lt á s ra?  A z  1 8 8 0 -as  é v ek t eo krat i -
ku s  i g é z et e é s  a s ch elli ng i  ro mant i ka ko rs z aka v é g et  é rt ;  v á nd o rf i lo z ó f u s s á  
let t  b ö lcs elő nk s z emb es ü lni  ké ny s z erü lt  a ro s s z al,  mely nek ö ná lló  lé t é t  
ed d i g  t ag ad t a. D e mé g  nem j u t o t t  el az  es z kat o ló g i ku s  cs aló d á s i g ,  mé g  
b í z o t t  ab b an,  h o g y  eg y  f i lo z ó f i ai  s z i nt é z i s s el elkerü lh et ő  a v é g . M o s t  má r 
nem t aní t ó ké nt  é s  p ró f é t aké nt  lé p  f el,  h anem eg y s z erű en az  i g az s á g  
f elmu t at á s á v al kí v á n f i g y elmez t et ni ,  s  a meg f elelő  t ö rt é nelmi  cé lt  f elt á rni . 
M í g  A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j a í rá s ako r a neg at í v  meg kö z elí t é s  (a h ami s  
et i kai  elv ek b í rá lat a) d o mi ná l,  ad d i g  a ki lencv enes  é v ekb en má r az  erkö lcs  
g y ako rlat i  alkalmaz h at ó s á g a f o g lalko z t at j a. E kko r mé g  t ö ret lenü l b í z i k 
ab b an,  h o g y  a s z emé ly i s é g  j ó  i rá nt i  elkö t elez et t s é g e meg ké rd ő j elez h et et len21 ,  
s  az  emb eri  lé t  ko rrekci ó j á ra mé g  v an mó d ,  mely h ez  mag a i s  s eg í t s é g et  
kí v á nt  ny ú j t ani . 
E z é rt  A  j ó  i g az o lá s á b an erkö lcs  h et ero no mi t á s á nak (t eo ló g i ai  ap p ro b á -
ci ó ) t aná t  má r f elv á lt j a az  ab s z o lú t ,  v ag y i s  p erf ekci o ni s t a et i ka. Sz o lo v j o v  i t t  
má r eg y é rt elmű en a met af i z i ká t ó l é s  az  i s meret elmé let t ő l v aló  f ü g g et lens é g  
mellet t  á ll ki 22 ,  az  et i ká t  é let ü nk é rt elmé t  é s  s z ü ks é g es  t art almá t  v i z s g á ló  
f i lo z ó f i ai  t u d o má ny nak t eki nt i . E g y é rt elmű en a j ó  é s  ro s s z  v i s z o ny á nak 
ké rd é s é t  á llí t o t t a mű v é nek kö z é p p o nt j á b a. K o rá b b i  né z et ei t  b í rá lv a j u t  az  
et i ka ö ná lló s á g a mellet t  s z ó ló  é rv ekre. 
„H o g y  az  i g az  v allá s  ny ú j t  kellő  erő t  i g az  h í v ei nek ah h o z ,  h o g y  b et elj e-
s í t s é k a j ó t ,  ez  ké t s é g t elen;  á m az t  á llí t ani ,  h o g y  cs ak a v allá s  á lt al ny erh et ő  
el ez  az  erő ,  s  a v allá s o n kí v ü l j ó t  cs eleked ni  nem leh et ,  ez  o ly an ki z á ró lag o s  
ki j elent é s ,  mely  lá t s z ó lag  a v allá s  leg f ő b b  é rd ekei t  s z o lg á lj a,  v aló j á b an 
g y ö keres en ellent mo nd  a h i t  leg i g az ab b  v é d elmez ő j é nek,  P á l ap o s t o lnak,  
aki  az t  á llí t o t t a,  h o g y  a t ermé s z et  rend j e s z eri nt  a p o g á ny o k i s  t u d nak j ó t  
                                         
21 S z o l o v j o v  o p t im is t a s z em é l y is é g -k é p é r ő l  V l .  K ant o r : R u s s z k i j  j e v r o p e e c  k a k  
j e v l e n y i j e  k u l t u r ü .  M o s z k v a,  (n.  a. )  2 0 0 1 .  
22 Sz o b r a n y i j e  s z o c s i n y e n y i j  V l .  Sz o l o v j o v a .  T .  8 .  2 7 .  o .  
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cs eleked ni ”23 V ag y i s  a j ó cs eleked et  elő t t  má r i s mernü nk kell a j ó  f o g almá t ,  
ellenkez ő  es et b en cs ak mech ani ku s an cs eleked h et né nk. E z  p ed i g  mé lt at lan 
lenne az  emb erh ez . E b b ő l i s  lá t s z i k,  h o g y  az  et i ka nem f ü g g  a t é t eles  
v allá s o kt ó l (mely ek s o kas á g a i s  ez  ellen s z ó l),  d e s z o ro s  kap cs o lat b an á ll a 
t ermé s z et es  v allá s s al,  ami  v i s z o nt  nem met af i z i kai ,  h anem ki z á ró lag  et i kai  
alap o n mag y ará z h at ó  j elens é g . 
V aj o n az  els ő  ko rs z akb an lá t o t t akh o z  h as o nló an az  i s meret elmé let  nem 
h at á ro z z a-e meg  az  et i ka mi b enlé t é t ?  A  v á las z  eg y é rt elmű  nem,  u g y ani s  
t u d at u nk cs ak cs eleked et ei nkre v o nat ko z ó  b els ő  v i s z o ny ai nkat  v i z s g á lj a,  
v ag y i s  i mmanens  p ro b lé má ró l v an s z ó ,  u g y ani s  az  é rt elem a mag a á lt al 
lé t reh o z o t t  erkö lcs ö t  v i z s g á lj a. 
A  s z ab ad  akarat  h i á ny a A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j á b an a d et ermi ni z mu s  
ki t elj es ed é s é h ez ,  i llet v e az  et i ka ö ná lló s á g á nak meg s z ű né s é h ez  v ez et et t ,  
v i s z o nt  Sz o lo v j o v  eb b en a mű v é b en s em t ag ad j a a d et ermi ni z mu s t :  „A  
d et ermi ni z mu s  á lt alá b an cs ak az t  á llí t j a,  h o g y  mi nd ent ,  ami  meg t ö rt é ni k,  
kö v et kez é s ké p p  mi nd en emb eri  cs eleked et et  i s  az  elé g s é g es  alap  hatá r o z  
m eg  ( d eter m i natur  – i nnen ered  e t an elnev ez é s e),  mely  né lk ü l nem tö r té n-
hetne meg  s emmi ,  s  mely nek h at á s á ra mi nd en s z ü k s é g s z er ű en t ö rt é ni k.”24 
A  j elens é g ek é s  a cs eleked et ek alap j á n a s z ü ks é g s z erű s é g  h á ro m t í p u s á t  
kü lö ní t i  el. 1 . M ech ani ku s :  ez  ö nmag á b an ki z á rná  az  erkö lcs  leh et ő s é g é t ;  2. 
p s z i ch o ló g i ai ,  mely  meg t ű r né h á ny ,  eg y má s s al i g az á n ö s s z e nem eg y ez t et -
h et ő  et i kai  elemet ;  3 . R aci o ná li s -es z mei :  mi nd en erkö lcs i  kö v et elmé ny nek 
t elj es  mé rt é kb en h ely t  ad . E z  u t ó b b i  az  emb eri  cs eleked et ek v i lá g a,  d e i t t  
s i ncs  h ely e a s z ab ad  akarat nak25 ,  h i s z en cs ak akko r b es z é lh et ü nk s z ab ad  
akarat ró l,  h a az  emb er t elj es en s z ab ad o n d ö nt h et . E rrő l az o nb an i t t  s em 
leh et  s z ó ,  mert  a j ó  es z mé j e h at á ro z z a meg  az  emb er cs eleked et ei t . A  
ko rá b b i  ko rs z akh o z  ké p es t  mé g i s  az  a lé ny eg es  kü lö nb s é g ,  h o g y  az  emb er 
(elmé let b en) elu t as í t h at j a az  erkö lcs i  t ö rv é ny t ,  d e a j ó  erej é v el s z emb en 
t eh et et lennek b i z o ny u l. 
                                         
23 I m .  T .  8 .  2 7 .  o .  V ö : „ M er t  nem  az o k  ig az ak  I s t en el ő t t ,  a k ik  a t ö r v é ny t  
hal l g at j á k ,  hanem  az o k  f o g nak  m eg ig az u l ni,  a k ik  a t ö r v é ny t  bet ö l t i k .  M er t  m ik o r  a p o g á ny o k ,  a k ik nek  t ö r v é ny ü k  ninc s en,  t er m é s z et t ő l  a t ö r v é ny  
d o l g ait  c s el ek s z ik ,  ak k o r  ő k ,  t ö r v é ny ö k  nem  l é v é n,  ö nm ag o k nak  t ö r v é ny ö k .  
M int  a k ik  m eg m u t at j á k ,  ho g y  a t ö r v é ny  c s el ek ed et e be v an í r v a az  ő  
s z iv ö k be”  R ó m .  2 ,  1 3 - 1 5 .  
24 I m .  T .  8 .  3 9 .  o .  
25 S z o l o v j o v  ek k o r  m á r  a s z abad  ak ar at nak  a t é ny é t  nem ,  c s ak  s z ü k s é g es s é g é t  
t ag ad j a.  
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A Z  E R É NY E K  Ú T J Á N 
A lap v et ő en az z al a s z á nd é kkal lá t o t t  a mű  meg í rá s á h o z ,  h o g y  mi nd enki  
t u d at o s an t u d j o n v á las z t ani  a ké t  erkö lcs i  ú t  kö z ö t t ,  s  az  é let  (eg y et len) 
é rt elmé t  f el t u d j a i s merni . (A z  é let nek nem leh et  v é g t elen s z á mú  é rt elme,  
mert  ez  ká o s z h o z  v ez et ne,  s  ez á lt al az  é let  é rt elmet lennek b i z o ny u lna.) A  j ó t  
az o nb an kü ls ő  t eki nt é ly ké nt  s em kap h at j u k meg ,  cs aki s  h i t ü nk,  é rt elmü nk 
é s  t ap as z t alat ai nk á lt al v eh et j ü k b i rt o kb a. A z  á lt alu nk f eli s mert  é s  
ki v i t elez et t  erkö lcs f i lo z ó f i a f elad at a p ed i g  az ,  h o g y  s eg í t s e a j ó t  ab b an,  h o g y  
az  emb eri  t u d at b an é rv é ny es ü lh es s en,  s  ez á lt al meg b i z o ny o s o d h as s u nk 
t i s z t as á g á ró l é s  mi nd eneg y  j elleg é rő l. A  t ap as z t alat  á lt al mo t i v á lt  é rt elmet  
má r ké p es nek t art j a arra,  h o g y  a j ó  f o g almá t  meg h at á ro z z a,  s  v á las z t  ad j o n 
arra a ké rd é s re,  h o g y  mi  az  é let  é rt elme. 
Sz o lo v j o v  s z eri nt  lé t ez i k eg y  ö s s z emb eri  meg b o nt h at at lan erkö lcs i  alap ,  
amely  mi nd en erkö lcs i  né z et  ki i nd u ló p o nt j a. A z  erkö lcs  alap v et ő en h á ro m 
(p s z i ch o ló g i ai ) emb eri  é rz é s b ő l t á p lá lko z i k:  a s z é g y en,  a s aj ná lat  é s  a 
t i s z t elet  az  ered ő j e mi nd en et i kai  i s meret ü nknek. A  s z é g y en s z erep e ket t ő s :  
eg y ré s z t  s z ab á ly o z z a v i s elked é s ü nket ,  má s ré s z t  t u d at o s í t j a b ennü nk,  h o g y  
kü lö nb ö z ü nk a t ermé s z et t ő l,  h i s z en s z é g y enkez ü nk annak mat eri á li s  j elleg e 
mi at t ,  ez é rt  i g y eks z ü nk i s  t ő le els z akad ni ,  s  a mag as ab b  lé t rend  f elé  
f o rd u lni . („Sz é g y enkez em,  t eh á t  v ag y o k.”26) A z  emb erek eg y má s  kö z ö t t i  
v i s z o ny á t  a s aj ná lat (a s z i mp á t i a,  ré s z v é t ) f ej ez i  ki . A  h armad i k é rz é s  a t i s z -
t elet  ( p i etas ),  mely  b i z t o s í t j a az  emb er s z á má ra a „t ermé s z et es  v allá s o s s á g ” 
leh et ő s é g é t ,  s  amenny i b en a mag as ab b  rend ű  elő t t i  meg h aj lá s ró l (r ev e-
r enti a) v an s z ó ,  anny i b an az  emb erf elet t i  elv h ez  v aló  v i s z o ny t  j elz i . E z ek az  
é rz é s ek kü lö nb ö z ő  erkö lcs i  elv eket  g enerá lnak:  a s z é g y en az  as z ké z i s t  (a t es t  
( p lo ty ) v á g y ai nak ko rlá t o z á s á t ),  a s aj ná lat  az  alt ru i z mu s t  (má s o k eg y ed i  
j elent ő s é g é nek,  lé t h ez  é s  b o ld o g u lá s á h o z  v aló  j o g á nak eli s meré s é t ),  a 
t i s z t elet  v allá s o s  é rz é s t  (a s z ü lő k,  raj t u k keres z t ü l az  ő s ö k,  az o ko n keres z t ü l 
p ed i g  az  i s t en i rá nt i  t i s z t elet et ). A  lelki i s meret  é s  az  emb eri  ö né rt é kelé s  
f o rrá s ai  s z i nt é n ez ek az  é rz et ek,  mely ek az  é rt elem f o ly t á n eg y re elv o nt ab b  
f o rmá t  ö lt enek. A  t ö rt é nelem f o ly amá n t ö ké let es ed nek,  d e nem a s z ab ad  
akarat ,  h anem a j ó  d et ermi ni z mu s a j eg y é b en. 
„A z  eré ny es  emb er o ly an emb er,  ami ly ennek lenni e kell.”27 V ag y i s  az  
eré ny  az  emb ernek a mi nd enh ez  é s  mi nd enki h ez  f ű z ő d ő  kellő  (i llő ) v i s z o -
ny a. A z  alap j á n,  h o g y  mi ké nt  h at á ro z z u k meg  h ely z et ü nket ,  at t ó l f ü g g ő en 
                                         
2 6  I m .  T .  8 .  5 4 .  o .  
2 7  I m .  T .  8 .  1 2 0 .  o .  
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h á ro m eré ny t í p u s  lé t ez i k:  alá z at – a mag as ab b  rend ű h ö z  ké p es t  ki cs i ny nek 
á llí t o m b e mag am;  elr ag ad tatá s  – a f els ő b b  rend ű  d o lg o knak kö t elez em el 
mag am;  m á ni a – a kö z ö mb ö s  é s  alacs o ny ab b  rend ű  d o lg o knak s z o lg á lt a-
t o m ki  mag am. A z  eré ny ek mag u k i s  cs o p o rt o s í t h at ó k. 
Sz o lo v j o v  meg í t é lé s e s z eri nt  az  ú n. s arkalat o s  eré ny ek,  v ag y i s  a mé rt é k-
let es s é g ,  a b á t o rs á g ,  a b ö lcs es s é g  é s  az  i g az s á g o s s á g  cs ak a kellő  erkö lcs i  
v i s z o ny  alap j á n t eki nt h et ő k eré ny eknek. Sz á mb a v es z i  mé g  a t eo ló g i ai  eré -
ny eket  i s  (h i t ,  remé ny ,  s z eret et ),  d e ez eket  i s  v i s s z av ez et i  az  erkö lcs i s é g  
alap j á nak s z á mí t ó  els ő d leg es  é rz et ekre (s z é g y en,  s aj ná lat ,  t i s z t elet ). E mellet t  
lé t ez nek mé g  kö t eles s é g en t ú li  eré ny ek i s ,  mi nt  a nag y lelkű s é g ,  az  ö nz et len-
s é g ,  a b ő kez ű s é g ,  a t ü relmes s é g . B es z é l mé g  ú n. s z á rmaz t at o t t  eré ny ekrő l,  
mely ek kö z ü l a leg f o nt o s ab b nak az  ő s z i nt es é g et  t eki nt i ,  mely et  a kat ed ra 
f i lo z ó f i a ö ná lló  eré nny é  kí v á nt  emelni ,  s  mi nd en h az u g s á g o t  az  ő s z i nt es é g  
eré ny e elleni  lé p é s nek t eki nt et t . E rre h o z z a f el p é ld aké nt  a s z erz ő  a g y i lko s t  
h az u g s á g g al f é lrev ez et ő  s  ez á lt al eg y  á rt at lan é let é t  meg ment ő  emb er es et é t . 
H a eg y  emb er é let é t  meg  t u d j u k ment eni  az á lt al,  h o g y  v aló t lant  á llí t u nk,  
akko r t art ó z ko d nu nk kell az  á l-ri g o ri z mu s t ó l. U g y ani s  erkö lcs t elens é g rő l 
akko r b es z é lh et ü nk,  h a az  els ő d leg es  é s  má s o d lag o s  eré ny eket  nem a lé t b en 
elf o g lalt  h ely z et ü nknek meg f elelő en g y ako ro lj u k. 
A z  é rt elem az  els ő d leg es  (p s z i ch o ló g i ai ) é rz et ekb ő l ki v o nj a a b els ő  et i kai  
t art almat ,  s  mi nt  kö t eles s é g et  az  erkö lcs i  cs elekv é s  ö ná lló  elv é t  s z o lg á lt at j a. 
Sz o lo v j o v  az o nb an elé g t elennek t art j a ö nmag á b an a t ermé s z et es  erkö lcs i  
h aj lamo kat ,  mi nd enké p p en eg y ü t t  kell j á rni u k a kö t eles s é g t u d at t al. C s ak-
h o g y  az  é rt elemb ő l f akad ó  kö t eles s é g  a g y ako rlat b an nem mi nd i g  mo nd -
h at ó  á lt alá no s  é rv é ny ű nek é s  s z ü ks é g s z erű nek,  ez é rt  Sz o lo v j o v  az  eré ny ek 
alap j á n o ly an g y ako rlat i  elv  ki d o lg o z á s á t  s z o rg almaz z a,  mely  nemcs ak kö t e-
les s é g s z erű ,  h anem eg y ú t t al kí v á nat o s  i s  mi nd en emb er s z á má ra,  f ü g -
g et lenü l a lé lek t ermé s z et es  h aj lamai t ó l é s  az  eg y é n s z ellemi  f ej let t s é g é t ő l. 
E z en elv  á lt al kell mi nd en eg y es  emb ernek b ef o g ad ni a a leg f ő b b  j ó t ,  mely -
nek s eg í t s é g é v el a s z ellemi  emb er b et elj es í t h et né  a t ö rt é net i  f o ly amat o t . 
A Z  E G É S Z  V I L Á G  A  G O NO S Z S Á G BA N V E S Z T E G E L  
Sz o lo v j o v  h o s s z ú ,  ki t é rő kkel i s  t arkí t o t t  u t at  t et t  meg  az  erkö lcs i  
v i z s g á ló d á s o k t eré n,  mí g  az  u t ó p i á t ó l az  au t o nó m et i ká i g  j u t o t t . E s z me-
f u t t at á s u nk s o rá n az t  a kö v et kez t et é s t  kí v á nt u k lev o nni ,  h o g y  e b ö lcs elet i  
rend s z erb en eré ny ekrő l v o lt aké p p  cs ak az  u t ó p i a meg h alad á s ako r v an 
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é rt elme b es z é lni ,  u g y ani s  az  emb ernek cs ak ez t  kö v et ő en ny í li k leh et ő s é g e 
arra,  h o g y  emb erh ez  i llő  cs elekv é s t  t anú s í t s o n. 
A  s o rs  i ró ni á j a,  h o g y  Sz o lo v j o v  ali g h o g y  elké s z ü lt  a j ó  t ö rt é nelemf o rmá ló  
erej é t  b i z o ny í t ani  h i v at o t t  et i kai  rend s z eré v el,  o ly an mű  meg í rá s á b a f o g o t t ,  
mely b en a ro s s z at  v aló s á g o s  erő ké nt  é rt elmez i . E z  má r A z  A nt i kri s z t u s  
t ö rt é net e. 
